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	 	 	 	 	 -Jonh	Ruskin1	
	
	
La	 ilustración	 científica	 ha	 formado	 parte	 de	 nuestras	 vidas	 desde	 la	
antigüedad.	El	dibujo	con	fin	educativo	se	viene	usando	desde	que	nuestros	





ha	 sido	 una	 forma	 ancestral	 de	 identificar	 las	 especies	 de	 plantas,	
generalmente	para	poder	ayudar	a	la	medicina	y	la	farmacología.		
	
A	 lo	 largo	de	 la	 carrera	 todos	nos	hemos	planteado	muchas	 veces	 cómo	
será	nuestro	trabajo	de	fin	de	grado.	A	mí	en	concreto	me	aterraba	la	idea	de	
hacer	un	proyecto	que	me	representara,	pero	al	comenzar	con	 la	obra	cada	






tan	buena	energía,	no	solo	con	 las	personas	que	 la	conocíamos,	era	así	 con	
todo	el	mundo.		






uno	 de	 nosotros	 quedan	 sólo	 	 los	 recuerdos,	 esas	 pequeñas	 cosas	 que	 nos	
zarandean.	Cuando	algo	tan	simple	como	el	recuerdo	de	una	sonrisa	de	alguien	
                                                   
1 John Ruskin: Escritor, sociólogo, crítico de arte y artista estadounidense. 

























y	 prácticas	 adquiridos	 durante	 este	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Realizar	 el	
estudio	 de	 24	 flores	 mediante	 un	 dibujo	 de	 análisis	 que	 incluirá	 breves	
textos	 explicativos,	 que	 ayuden	 a	 comprender	 su	 composición,	 forma,	








• Realizar	 una	 serie	 de	 ilustraciones	 a	 partir	 de	 cada	 una	 de	 las	 flores	
seleccionadas	 como	 propuesta	 artística	 personal	 de	 carácter	
contemporáneo	para	posteriormente	reunirlas	en	un	libro.	




                                                   
2 Cita de Oscar Wilde, escritor, dramaturgo y poeta irlandés. 
3 Anónimo. 



















botánica	 seleccionada	 de	 libros,	 enciclopedias,	 trabajos	 de	 fin	 de	 grado,	
vídeos,	documentales,	 etc.	Quedo	muy	 sorprendida	por	el	 trabajo	de	Sarah	
Simblet	en	su	libro	‘Botany	for	the	artist’4,	en	el	cual	podemos	apreciar	todos	
los	aspectos	del	mundo	de	la	botánica,	desde	el	comienzo	de	las	ilustraciones,	
pasando	 por	 dibujos	 de	 un	 gran	 número	 de	 plantas.	 Todas	 se	 ilustran	
específicamente	y	se	completan	con	explicaciones	de	cada	una	de	sus	partes	
(tallo,	hojas,	etc.).	 La	ayuda	que	ofrece	el	 libro	para	comprender	 la	 forma	y	
volumen	 de	 muchas	 especies,	 es	 muy	 útil	 para	 aprender	 a	 dibujarlas	
correctamente.	 Debemos	 añadir	 grandes	 artistas	 como	 Leonardo	 da	 Vinci5		
habían	hecho	varias	series	con	apuntes	y	estudios	de	flores,	me	fascinó	y	me	
motivó	 el	 hecho	 de	 que	 se	 paraban	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 de	
estudiar	en	profundidad	la	flora	y	llegaran	a	representarla	con	esa	cantidad	de	
detalles.	
	 	Cabe	 destacar	 que,	 además	 de	 los	 libros	 y	 artistas,	 	 gran	 parte	 del	
trabajo	 vino	 inspirado	 con	 un	 tema	profundamente	 personal	 del	 cual	 quise	
sacar	la	mejor	parte	y	llegar	a	todas	esas	personas	que	se	han	motivado	con	
un	tema	personal	y	han	sacado	lo	mejor	de	él	en	sus	proyectos.	Llegar	a	todas	
las	 personas,	 ya	 que	 el	 tema	 del	 arte	 botánico,	 por	 desgracia,	 no	 es	 muy	
apreciado	y	difundido.	Darle	relevancia	y	crear	una	serie	de	dibujos	que	sean	
para	 todos	 los	 públicos	 es	 un	 propósito	 en	 el	 proyecto.	 La	 facilidad	 de	
comprensión	es	primordial.	Todos	hemos	visto	alguna	flor	en	nuestra	vida	y,	
quizás	 haya	 algunas	 especies	 muy	 interesantes	 de	 las	 cuales	 no	 sepamos	
mucho.	Pues	esta	es	una	oportunidad	para	conocer	un	poco	más	la	historia	de	
                                                   
4 ‘Botany for the artist’, libro de Sarah Simblet lleno de dibujos y fotografías de todos 
los aspectos de las plantas y flores, que proporciona de nuevas perspectivas sobre la 
botánica para el artista. 
5 Leonardo da Vinci(1452-1519). Polímata florentino del Renacimiento italiano, 
frecuentemente descrito como genio universal y símbolo del hombre del Renacimiento. 








conocer	 las	distintas	 formas	y	volúmenes	de	cada	una	de	 las	 flores	y	poder	
detallarlas	 en	 una	 etapa	más	 avanzada.	 A	 la	 par	 que	 componemos	 la	 parte	
práctica,	 hacemos	 pequeños	 apuntes	 con	 los	 que	 posteriormente	 iremos	
completando	 la	 teoría,	 comprobando	y	observando	cómo	va	evolucionando	




	 Finalmente	 vamos	 completando	 todo	 el	 trabajo	 que	 planeamos,	










principalmente	para	 identificar	 y	 documentar	 productos	 farmacológicos	 .	 Los	
dibujos	de	las	hierbas	y	plantas	era	necesario	para	poder	ilustrar	los	herbarios,	
que	 eran	 libros	 con	 explicaciones	 de	 todo	 tipo	 de	 plantas.	 El	 Códex	
Vindobonensis	93	es	el	ejemplar	más	antiguo,	datado	en	el	s.	VI.	
	 Más	 tarde,	 en	 el	 s.	 XIV	 se	 comenzaron	 a	 modificar	 poco	 a	 poco	 las	
ilustraciones	 y	 se	 comenzaron	 a	 añadir	 muchos	 más	 detalles.	 También	 se	
comenzó	 a	 cuidar	 la	 composición	 y	 la	 paleta	 de	 colores	 creció	
considerablemente.	 	 Posteriormente,	 con	 la	 llegada	 de	 Alberto	 Durero,	 los	
estudios	botánicos	tienen	un	carácter	mucho	más	diferente.	Se	cuida	el	detalle,	
los	 colores	 y	 la	 precisión	 a	 la	 hora	 de	 representar	 la	 naturaleza.	 Estas	
características	podemos	ver	reflejadas	en	algunas	de	sus	obras	relacionadas	con	
la	flora,	que	podemos	considerar	que	son	las	más	modernas	del	mundo	del	arte.	




desarrollaban	 ilustraciones	 científicas	 cuando	 se	 conocían	 especies	 nuevas.	
Todas	 estas	 ilustraciones	 se	 pueden	 añadir	 al	 Siglo	 de	Oro	 de	 las	 especies	 y	
























puede	 ver	 en	 su	 obra	 la	 representación	 de	 diversas	 obras	 en	 las	 cuales	 el	
principal	motivo	es	el	botánico.		
	
	 Como	muestran	 las	 fig.1,	 2	 y	 3	 ,	 los	 estudios	 son	 representados	 con	
exactitud	y	con	la	mayor	de	las	precisiones,	lo	cual	nos	sorprenden	del	artista,	
                                                   
6 Ciencia que trata los principios y métodos de calificación, generalmente científica, que 




























Leonardo	 da	 Vinci	 (1452-1519),	 además	 de	 ser	 el	 símbolo	 del	 hombre	 en	 el	
Renacimiento	y	tener	múltiples	conocimientos	a	lo	largo	de	su	vida,	relacionados	








	 Leonardo	 tenía	 la	 capacidad	 de	 analizar	 y	 comprender	 elementos	















































la	mayoría	 de	 sus	 trabajos	 con	 una	 paleta	monocromática.	 Aunque	 también	
tiene	obras	en	las	cuales	se	muestran	distintos	colores.		
	 	





	 Pero,	 a	 pesar	 de	 haber	 visto	 su	 trabajo	 en	 muchos	 productos	
comerciales…	¿Cómo	es	que	no	nos	interesamos	más	por	saber	quien	hizo	esos	
dibujos?	Quizás	estamos	demasiado	acostumbrados	a	ignorar	la	publicidad	y	no	
vemos	este	 tipo	de	 trabajos	por	 eso.	 Es	muy	 interesante	 la	 composición	 y	 la	
                                                   











diferentes	 tipos	 de	 flores	 con	 frutas,	 creando	 ilustraciones	 interesantes	 y	
estéticamente	sublimes.	
	 Además	de	estos	diseños	publicitarios,	Maggie	tiene	una	gran	serie	de	























fondo,	 si	 lo	 meditamos,	 	 tiene	 lógica	 que	 sea	 así.	 No	 es	 lo	 mismo	 hacer	

















que	 añade	 para	 explicar	 algunas	 propiedades	 florales	 le	 añaden	 exquisitez	
visual.	 El	 estilo	 de	 sus	 obras	 muestran	 la	 naturaleza	 tal	 cual	 sigue	 su	 curso.	
Quizás		este	tipo	de	trazos	en	muchos	aspectos	nos	recuerden	a	la	artista	Lara	
Call	Gestinger,	que	veremos	a	continuación.	
	 La	naturalidad	y	 los	apuntes	rápidos	 forman	parte	de	este	proyecto	y	
vienen	 inspirados	 por	 artistas	 como	 GiacoMina	 Ferrillo.	 Sin	 embargo,	 las	





















Lara	utiliza	 ilustraciones	científicas	y	crea	 libros	de	un	 lugar	determinado	que	
pueden	llegar	a	representar		hasta	casi	3.200	especies	diferentes.		
En	muchos	 de	 sus	 trabajos,	 la	 artista	 utiliza	 gamas	monocromáticas.	De	 esta	
manera	se	centra	mucho	más	en	la	estructura	de	las	plantas.	
	
	 Sin	 duda,	 los	 apuntes	 y	 esquemas	 florales	 que	 crea	 la	 artista	 están	












                                                   












importantísimo	 en	 la	 naturaleza.	 Ellas	 contribuyen	 al	 mantenimiento	 de	
muchas	especies	y	equilibran	la	vida	en	la	Tierra.	El	polen	que	queda	muchas	
veces	en	los	insectos	o	que	simplemente	se	transmite	por	el	viento,	ayuda	a	


























de	 manera	 paulatina	 y	 no	 comprendía	 el	 hecho	 de	 que	 las	 flores	 hubieran	
aparecido	 en	 fósiles,	 ya	 que	 si	 hubiera	 sido	 así,	 estas	 hubieran	 aparecido	 de	
forma	 relativamente	 rápida	 (en	millones	 de	 años)	 y	 temía	 que	 sus	 teoría	 se	
desmoronara.	 Recientemente,	 un	 estudio	 publicado	 en	PLOS	 Biology,	 y	
realizado	por	científicos	de	la	Universidad	del	Estado	de	San	Francisco	y	de	
                                                   
9 Charles Darwin (1809-1882), naturalista inglés, reconocido por ser el científico más 
influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de selección 
natural.  
10 Expresión que Charles Darwin utilizó para intentar comprender la historia evolutiva 
de las plantas, que ponía en duda su propia teoría.  
11 Teoría que sostiene que los diferentes animales, plantas y otros seres vivos en la 
Tierra tienen su origen en otros organismos existentes anteriormente.  





de	 las	 flores	que	 tanto	 atenazaba	 a	 Charles	 Darwin:	la	 miniaturización.	
Han	concluido	que	una	reducción	del	tamaño	de	los	genomas	(conjunto	de	
genes)	de	 las	plantas	con	 flor	permitió	que	disminuyeran	 las	dimensiones	
de	sus	células,	y	que	esto	supuso	una	gran	ventaja	frente	a	otras	especies.	








¿Qué	 es	 la	 floriografía13?	 Por	 lo	 general,	 se	 le	 denomina	 al	 lenguaje		
secreto	que	las	flores	tienen	dependiendo	del	contexto	y	el	momento	en	el	que	
se	regalan.			
Desde	 la	 antigua	 Persia,	 este	 tipo	 de	 regalos	 ha	 sido	 un	 medio	 de	
comunicación	que		todavía	no	podemos	descifrar	al	completo	y	nos	es	imposible	
comprender	 la	complejidad	de	dicho	sistema.	 	A	menudo,	se	utilizaban	(de	 la	
misma	manera	que	en	el	presente)	a	modo	de	cortejo:	mandar	un	ramo	de	flores	
al	ser	que	amas	siempre	ha	sido	una	intención	clara	y	es	la	parte	mas	sencilla	del	
‘juego’.	 	 Pero,	 también	 cabe	 destacar	 que	 hay	 una	 infinidad	 de	 propósitos	 a	
parte	de	este,	que	aún	tenemos	por	descubrir.			En	el	s.	XIX	se	podían	encontrar	





o Amarillo:	 pueden	expresar	 distintas	 emociones,	 ya	que	es	 un	
color	brillante,	que	tiene	que	ver	con	el	verano.	En	situaciones	
distintas	 puede	 significar	 celos,	 envidia	 u	 odio,	 pero	 también	
podemos	 representarlo	 como	 simpatía	 en	 otras	 situaciones	
(sobretodo	en	regalos	entre	adolescentes).	
o Azul:	este	es	un	color	bastante	frío	y	en	muchas	ocasiones	se	
acepta	 como	 sabiduría.	 No	 obstante,	 si	 es	 obsequiado	 entre	
personas	que	tienen	una	relación,	expresa	fidelidad	y	confianza.	
o Blanco:	 la	 pureza	 de	 esta	 gama	 nos	 transmite	 calma,	
tranquilidad	y	armonía.		
o Rojo:	esta	gama	nos	indica	pasión,	amor,	emoción.		
o Rosa:	 este	 color	 tan	 llamativo	 ,	 al	 igual	 que	 el	 blanco,	 puede	
expresar	inocencia	y	pureza.		
o Violeta:	 en	este	 caso	 tenemos	un	 color	bastante	 complicado.	
Tiene	dos	 significados,	que	 son	 totalmente	opuestos:	 calma	y	
agresividad.	
                                                   
12 López S,G. ‘Resuelto el ‘abominable misterio’ de Charles Darwin, 2018. ABC 
13 El lenguaje de las flores, a veces llamado floriografía, se popularizó en Francia sobre 
el año 1810-1850. 




o Rojo	 y	 blanco:	 esta	 combinación	 tiene	 muchas	 acepciones	




o Rojo	 y	 amarillo:	 la	 mezcla	 de	 ambos	 nos	 transmite	 juego,	
excitación	y	felicidad.	
Como	 acabamos	 de	 ver,	 los	 colores	 tienen	 diferentes	 códigos,	 pero	 éstos	
combinados	 con	 diferentes	 tipos	 de	 flores	 pueden	 tener	 una	 connotación	
totalmente	 distinta	 y	 nos	 pueden	 jugar	 una	 mala	 pasada.	 A	 continuación	
veremos	algunos	ejemplos	para	comprenderlo:	en	casos	como	el	de	la	amapola,	
el	color	amarillo	es	conocido	como	símbolo	de	fertilidad	y	en	los	crisantemos,	
amor	 dañado	 o	 menospreciado.	 Pero	 como	 vemos	 más	 arriba,	 el	 ramo	 en	






reglas	 rígidas	 que	 les	 implicaba	 la	 sociedad	 eran	 un	 gran	 obstáculo	 para	
cuestiones	amorosas,	por	ejemplo.	Hoy	en	día	estamos	totalmente		conectados	
con	internet	y	es	tan	sencillo	como	apretar	un	botón	para	enviar	un	mensaje	o	
llamar	 a	 alguien.	 La	 relación	 interpersonal	 es	 muy	 diferente	 y	 no	 podemos	

















este	 caso	 es	 importante	 para	 comenzar,	 pues	 la	 utilización	 de	 otro	 tipo	 de	
marcador	 no	 sería	 conveniente	 ya	 que	 nos	 podríamos	 equivocar	 y	 de	 esta	
manera	desaprovecharíamos	el	material	(papel).	Lo	primero	que	deberíamos	de	
haber	hecho	antes	de	comenzar	 con	el	 trabajo	definitivo	es	 crear	un	boceto,	
                                                   
14 Cita de la revista Divulgación de la Ciencia de la UNAM, ‘Aquí estamos’ nº161:‘El 
significado de una flor’ del Biólogo Leonardo A. Céspedes Cárdenas. Estudiante de 
licenciatura en filosofía. Facultad de filosofía y letras. UNAM 























	 En	 el	 caso	 de	 la	 flora	 concretamente	 hay	 muchas	 especies	 que	 se	
asemejan	 unas	 a	 otras	 y	 son	 más	 sencillas	 de	 	 diferenciar	 por	 el	 nombre	
científico.	 Por	 ello,	 debemos	 fijarnos	 siempre	 ya	 que	 se	 pueden	 cometer	
errores.En	este	caso	hemos	elegido	las	flores	en	base	al	mes	que	florecen.	Por	




































































estudiamos	 detalladamente	 las	 características	 básicas	 de	 las	 flores	mediante	
dibujos,	 para	 poder	 comprenderlas	 correctamente	 y	 tener	 información	
suficiente	para	continuar	con	la	segunda	fase	posteriormente.		
	
Para	 tener	 una	 idea	 clara	 de	 	 lo	 que	 vamos	 a	 dibujar,	 comenzamos	
haciendo	 bocetos	 en	 formatos	 más	 pequeños	 y	 de	 esta	 manera	 ir	
comprendiendo	poco	a	poco	los	volúmenes	de	cada	flor.	Cuando	tengamos	esos	
‘minibocetos’	será	hora	de	comenzar	con	 los	 	estudios	más	elaborados	de	 las	






de	 la	planta	que	nos	 sea	 interesante	para	poder	explicarlas	mejor.	 Todos	 los	
pasos	mencionados	se	hacen	con	lápiz.			
	
Cuando	 tengamos	una	 vez	 las	 estructuras	 formadas,	 procederemos	 a	
añadir	 el	 color.	 En	 este	 caso	 se	 emplean	 lápices	 de	 colores,	 mezclando	 y	
añadiendo	cada	uno	de	manera	que	se	asemejen	lo	más	posible	a	la	flor	natural.	
























	 Llegamos	a	 la	parte	más	personal	en	esta	 segunda	 fase	del	proyecto.	
Tras	completar	la	primera	etapa,	podemos	comenzar	con	la	ilustración,	la	cual	
trata	 	 de	 transformar	 todos	 los	 estudios	 en	 ilustraciones.	 Comenzaremos	


















Ahora	 podemos	 pasar	 a	 la	 parte	 de	 la	 acuarela.	 Vamos	 a	 comenzar	 con	 los	
colores	más	claros,	haciendo	veladuras	y	aguadas	ya	que	queremos	un	resultado	




















































se	 refiere	a	algo	que	no	se	puede	marchitar.	 Las	 flores	están	aquí	presentes,	
aunque	estén	marchitas	siempre	quedarán	vivas	en	el	recuerdo	y	en	la	esencia	
de	este	trabajo.	
















































hacer	 algunos	 detalles.	 Tras	 haber	 hecho	 la	 línea	 hacemos	 una	
Fig.22.		Amapolas	tras	el	proceso	de	disecación.	Fig.21.		Amapolas	frescas,	antes	de	
ponerlas	a	disecar	







• Pinturas:	 	 Las	 pinturas	 que	 utilizamos	 principalmente	 son	 las	
acuarelas.	Después	de	haber	reservado	las	zonas	que	nos	interesan	
y	 dependiendo	 de	 la	 intensidad	 que	 queramos	 dar	 a	 los	 colores,	
ponemos	de	una	pintura	u	otra.	En	las	 ilustraciones	que	queramos	
conseguir	una	tinta	plana	ponemos	el	acrílico	y	en	la	que	queramos	
lograr	 veladuras	 de	 diferentes	 tonos	 utilizamos	 las	 acuarelas.	 	 Es	
importante	 saber	 el	 tipo	de	mancha	que	queramos	 conseguir	 a	 la	




Es	 muy	 conveniente	 hacer	 pruebas	 con	 distintos	 papeles	 de	
diferentes	 gramajes	 (papel	Fabriano15	,	papel	 para	 acuarela,	 papel	
Couché 16 ,	 etc.)	 y	 distintas	 pinturas	 para	 poder	 elegir	 el	 tipo	 de	
mancha	 que	 queramos	 en	 nuestra	 ilustración.	 En	 nuestro	 caso	











                                                   
15 Papel producido con celulosa 100% sin lignina y está exento de ácidos. Papel 
específico para acuarela y otras técnicas acuosas.  
16Papel recubierto de varias capas de producto que incluyen peso, superficie, suavidad, 
brillo o reducción de la absorción de tintas. 
17 Papel de blanco natural, muy bien encolado, que ofrece dureza y regularidad en su 
superficie. 











































































































































































































































































































personal	 y	 este	 trabajo	 me	 ha	 ayudado	 a	 reforzarme	 y	 a	 continuar	
adelante.	La	pérdida	de	un	ser	querido	siempre	tiene	un	lado	en	el	cual	












aspectos,	 pero	 sobretodo	 creo	 que	 en	 la	 aplicación	 del	 color	 de	 la	
acuarela.	He	sido	muy	paciente	a	la	hora	de	ir	pintando	las	ilustraciones	y	
no	me	he	adelantado	como	otras	veces.	Las	primeras		pinturas	que	hice	
de	 prueba	 las	 llenaba	 de	 pintura	 acrílica.	 De	 esa	 manera	 las	 flores	
tomaban	un	segundo	plano	y	a	partir	de	ahí	decidí	cambiar	mi	técnica.		
Cuando	 hice	 la	 prueba	 con	 las	 acuarelas	 lo	 vi	 todo	más	 claro	 y	 desde	
entonces	mi	trabajo	fue	hacia	delante.	
	
También	 he	 tenido	 muchos	 percances,	 la	 presión	 me	 ha	 podido	 en	



















comprar	 más	 material,	 ya	 que	 todo	 estaba	 cerrado	 y	 he	 tenido	 que	
reciclar	algunos	papeles	para	hacer	pruebas.		
	
	 Muchos	 no	 valorarán	 lo	 que	 hago,	 otros	 dirán	 que	 está	 bien.	
Realmente	 lo	que	 importa	es	sentirnos	a	gusto	con	nosotros	mismos	y	
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Fig.10		GiacoMina	Ferrillo	.	Berto	in	mezzo	al	mar..		Acuarelas	sobre	papel.	
/pág.	13	
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